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M
IZU
N
O
, R
uki
水
　
野
　
留
　
規
キ
ー
ワ
ー
ド
¨
悪
魔diavolo
、
剣spada
、
ソ
リ
マ
ー
ノSolim
ano
第
八
歌
訳
（〔
　
〕
は
筆
者
の
筆
に
よ
る
補
足
説
明
、
原
文
は
伊
語
韻
文
、
原
作
は
全
二
十
歌
で
、
一
五
八
一
年
刊
）
一
〔
一
〕
漸
く
雷
と
暴
風
雨
の
猛
威
が
去
り
、
南
風
と
北
風
の
吹
き
込
み
も
な
く
な
る
と
、
薔
薇
色
の
額
と
金
色
の
足
を
持
つ
曙
が
天
の
館
か
ら
姿
を
現
し
た
。
だ
が
嵐
を
先
程
ま
で
呼
び
起
こ
し
て
い
た
悪
魔
た
ち
は
尚
も
邪
悪
な
術
を
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
の
一
人
、
ア
ス
ト
ラ
ゴ
ッ
レ
と
称
す
る
悪
魔
が
、
仲
間
の
魔
物
ア
レ
ッ
ト
二
に
向
か
っ
て
言
う
。
〔
二
〕「
見
よ
、
ア
レ
ッ
ト
。
一
人
の
騎
士
が
（
我
々
に
進
路
を
塞
が
れ
る
こ
と
な
く
）
や
っ
て
来
る
の
を
。
奴
は
我
々
の
帝
国
の
守
護
神
で
あ
る
者
三
の
刃
を
受
け
ず
し
て
生
き
て
こ
こ
ま
で
逃
げ
て
き
た
。
奴
が
自
ら
の
指
揮
官
と
仲
間
た
ち
の
痛
ま
し
い
最
期
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
に
語
る
な
ら
ば
、
事
は
重
大
だ
。
ベ
ル
ト
ル
ド
の
息
子
〔
リ
ナ
ル
ド
〕
が
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
〕
呼
び
戻
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
だ
。
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〔
三
〕
察
せ
よ
、
そ
れ
が
如
何
に
危
う
い
結
果
を
も
た
ら
す
か
を
。
我
々
は
力
と
策
略
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
さ
れ
ば
フ
ラ
ン
ク
人
の
陣
営
に
侵
入
し
て
、
奴
が
フ
ラ
ン
ク
人
の
利
益
の
た
め
に
言
う
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
破
滅
の
種
に
す
る
の
だ
。
ラ
テ
ン
人
や
ヘ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ア
や
ブ
リ
タ
ニ
ア
人
の
血
液
に
炎
の
種
と
毒
を
注
入
し
、
紛
争
や
反
乱
を
引
き
起
こ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
全
体
が
混
乱
に
陥
る
よ
う
に
計
ら
う
の
だ
。
〔
四
〕
お
ま
え
こ
そ
は
こ
の
仕
事
の
適
役
だ
。
わ
れ
ら
の
王
四
の
前
で
お
ま
え
自
身
が
殊
勝
に
も
そ
う
宣
言
し
た
で
は
な
い
か
。」
ア
ス
ト
ラ
ゴ
ッ
レ
の
言
葉
は
、
凶
暴
な
る
魔
物
を
唆
し
て
、
任
務
に
取
り
掛
か
か
ら
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
ア
ス
ト
ラ
ゴ
ッ
レ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
騎
士
五
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
駐
屯
す
る
谷
の
と
こ
ろ
へ
着
き
、
か
れ
ら
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
。「
お
願
い
で
す
、
兵
士
の
皆
さ
ん
。
ど
な
た
か
私
を
司
令
官
の
も
と
へ
連
れ
て
く
だ
さ
い
。」
〔
五
〕
多
く
の
兵
士
た
ち
が
こ
の
異
邦
の
騎
士
の
話
を
聞
こ
う
と
し
て
、
司
令
官
の
前
に
進
も
う
と
す
る
彼
に
付
き
添
っ
た
。騎
士
は
司
令
官
の
前
で
一
礼
す
る
と
、
異
教
徒
た
ち
を
震
撼
さ
せ
る
そ
の
手
に
接
吻
し
て
言
っ
た
。「
閣
下
、
あ
な
た
の
名
声
は
大
海
や
星
の
彼
方
に
ま
で
届
い
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
閣
下
の
も
と
に
朗
報
を
も
っ
て
来
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
し
た
。」
そ
う
言
う
と
溜
息
を
つ
き
、
さ
ら
に
述
べ
た
。
〔
六
〕「
デ
ン
マ
ー
ク
王
の
一
人
息
子
で
あ
り
、
そ
の
老
齢
な
る
王
の
誇
り
で
あ
り
頼
り
で
も
あ
る
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
六
は
、
あ
な
た
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
自
ら
も
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
戦
う
軍
団
に
加
わ
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
高
潔
な
魂
に
宿
っ
た
そ
の
気
高
い
志
は
、
苦
難
や
危
険
に
対
す
る
怖
れ
に
よ
っ
て
も
、
王
冠
を
抱
く
望
み
に
よ
っ
て
も
、
老
王
へ
の
孝
行
心
に
よ
っ
て
も
、
揺
る
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
〔
七
〕
か
れ
を
突
き
動
か
し
た
の
は
、
高
貴
な
師
と
仰
ぐ
あ
な
た
か
ら
、
難
敵
攻
略
の
戦
術
を
学
び
た
い
と
い
う
願
い
で
し
た
。
か
れ
は
自
ら
が
名
を
上
げ
て
い
な
い
こ
と
を
恥
じ
入
り
、
そ
の
こ
と
で
少
し
苛
立
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
少
年
の
う
ち
か
ら
立
派
な
功
を
立
て
て
い
る
リ
ナ
ル
ド
の
名
を
、
い
た
る
処
で
耳
に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
か
れ
が
出
征
し
た
一
番
の
理
由
は
、
地
上
で
は
な
く
、
天
に
お
け
る
名
誉
を
得
よ
う
と
し
た
か
ら
で
し
た
。
〔
八
〕
そ
の
た
め
に
か
れ
は
一
刻
を
惜
し
ん
で
準
備
を
整
え
、
勇
猛
で
屈
強
な
武
者
を
選
り
す
ぐ
っ
て
軍
団
を
組
織
す
る
と
、
ト
ラ
キ
ア
に
向
か
っ
て
行
軍
を
開
始
し
、〔
ビ
ザ
ン
チ
ン
〕
帝
国
の
首
都
を
目
指
し
た
の
で
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
皇
帝
は
か
れ
を
自
ら
の
宮
殿
に
迎
え
た
の
で
す
が
、
閣
下
の
命
を
受
け
た
使
者
も
や
が
て
そ
こ
に
到
着
し
た
の
で
す
。
こ
の
使
者
か
ら
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
は
ア
ン
テ
ィ
オ
ー
キ
ア
国
が〔
ペ
ル
シ
ャ
軍
に
〕如
何
に
し
て
襲
撃
さ
れ
、如
何
に
し
て
反
撃
し
た
か
を
、
〔
九
〕
す
な
わ
ち
、
自
国
の
す
べ
て
の
男
を
徴
兵
し
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
軍
勢
を
送
っ
て
ア
ン
テ
ィ
オ
ー
キ
ア
攻
略
を
試
み
た
ペ
ル
シ
ャ
国
の
軍
勢
を
押
し
返
し
た
次
第
を
聞
い
た
の
で
す
。
使
者
は
話
の
中
で
閣
下
や
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
リ
ナ
ル
ド
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
長
々
と
、
そ
の
勇
ま
し
い
壮
途
の
こ
と
や
、
あ
な
た
方
の
軍
に
加
わ
っ
た
後
の
武
勲
の
こ
と
を
語
り
ま
し
た
。
〔
十
〕
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
軍
が
す
で
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
街
に
着
き
、
攻
め
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
話
が
及
ん
だ
と
き
、
せ
め
て
勝
利
を
決
定
づ
け
る
最
後
の
攻
撃
に
か
れ
も
加
わ
る
気
は
な
い
か
と
、
か
れ
に
尋
ね
た
の
で
す
。
雄
々
し
き
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
は
、
使
者
の
誘
い
に
心
を
強
く
動
か
さ
れ
、
自
ら
が
敵
軍
に
斬
り
こ
ん
で
敵
の
返
り
血
を
手
に
浴
び
る
そ
の
時
ま
で
、
一
時
間
と
い
う
時
間
が
五
年
の
長
さ
を
も
っ
て
流
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
ソリマーノの段（一）	　　　　――『解放されたエルサレム』第八歌全体と第九歌冒頭の訳――
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〔
十
一
〕
他
の
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
に
対
す
る
称
賛
は
、
自
ら
の
臆
病
に
対
す
る
非
難
と
聞
こ
え
、
か
れ
は
や
る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
留
ま
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
も
聞
き
入
れ
ず
、
そ
う
求
め
ら
れ
て
も
従
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
れ
に
と
っ
て
は
、
閣
下
の
身
を
護
る
べ
き
と
き
や
、
閣
下
の
勝
利
を
称
え
る
べ
き
と
き
に
閣
下
に
寄
り
添
え
な
い
こ
と
が
重
大
、
か
つ
唯
一
の
危
険
だ
っ
た
の
で
、
他
の
危
険
は
危
険
に
も
、
怖
れ
る
に
も
値
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
〔
十
二
〕私
た
ち
兵
士
が
追
い
立
て
ら
れ
て
い
る
運
命
を
、か
れ
は
自
ら
駆
り
立
て
、
導
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
新
た
な
日
の
暁
の
光
が
射
す
と
、
た
だ
ち
に
行
軍
を
再
開
し
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
短
い
行
路
が
最
善
の
行
路
と
さ
れ
、
そ
う
決
め
た
の
は
我
々
の
主
君
で
あ
り
、
指
揮
官
で
あ
る
か
れ
自
身
で
し
た
。
敵
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
道
も
、
過
去
に
キ
リ
ス
ト
教
軍
が
蹂
躙
し
た
町
も
、
か
れ
は
避
け
よ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
〔
十
三
〕
わ
れ
ら
の
軍
は
あ
る
時
は
食
糧
不
足
に
、
あ
る
時
は
悪
路
に
、
あ
る
時
は
暴
力
に
、
あ
る
時
は
奇
襲
に
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
克
服
し
、
敵
を
壊
滅
さ
せ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
敗
走
さ
せ
ま
し
た
。
或
る
日
我
々
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
国
境
か
ら
遠
く
な
い
土
地
に
駐
屯
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
勝
利
は
我
々
を
し
て
危
険
に
対
す
る
注
意
を
怠
ら
せ
、
我
々
が
幸
運
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
妄
想
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
〔
十
四
〕
そ
の
駐
屯
地
に
偵
察
兵
た
ち
が
戻
っ
て
き
て
、
武
器
が
発
す
る
大
き
な
音
を
聞
い
た
こ
と
や
、
敵
の
軍
旗
や
幟
を
目
に
し
た
こ
と
を
述
べ
、
近
く
に
敵
の
大
軍
が
い
る
と
断
言
し
た
の
で
す
。
わ
れ
ら
の
勇
敢
な
指
揮
官
は
覚
悟
を
決
め
、
顔
色
を
曇
ら
せ
ず
、
そ
の
表
情
や
声
音
を
変
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
恐
ろ
し
い
報
告
を
聞
い
た
兵
士
た
ち
の
顔
は
青
白
く
染
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
〔
十
五
〕
す
る
と
指
揮
官
が
言
っ
た
の
で
す
、《
お
お
、
今
こ
そ
は
わ
れ
ら
に
殉
教
も
し
く
は
勝
利
の
冠
が
授
け
ら
れ
る
！
余
は
む
ろ
ん
勝
利
の
冠
を
望
む
が
、
殉
教
の
冠
で
も
喜
ん
で
受
け
よ
う
、
そ
れ
は
栄
誉
に
は
変
わ
り
な
く
、
む
し
ろ
価
値
は
大
き
い
の
だ
か
ら
。
お
お
兄
弟
た
ち
よ
、
わ
れ
ら
が
立
っ
て
い
る
こ
の
野
原
は
、
永
遠
に
記
憶
さ
れ
る
聖
域
と
な
り
、将
来
こ
こ
に
は
わ
れ
ら
の
墳
墓
が
建
設
さ
れ
、
わ
れ
ら
の
戦
利
品
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。》
〔
十
六
〕
こ
う
述
べ
る
と
、
続
い
て
歩
哨
た
ち
を
集
め
、
各
人
に
役
務
や
労
苦
を
分
配
し
ま
し
た
。
皆
に
武
装
し
て
休
む
よ
う
に
命
じ
、
自
ら
も
武
具
と
鎧
を
つ
け
た
ま
ま
横
に
な
り
ま
し
た
。
夜
が
深
ま
り
、
眠
り
と
静
寂
に
と
っ
て
何
よ
り
も
愛
お
し
い
丑
三
つ
時
に
さ
し
か
か
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
、
天
に
も
地
の
底
に
も
届
く
ほ
ど
大
き
な
荒
々
し
い
叫
び
声
が
聞
こ
え
た
の
で
す
。
〔
十
七
〕《
武
器
を
と
れ
、
武
器
を
と
れ
！
》
と
の
怒
声
が
響
く
な
か
、
武
具
で
身
を
固
め
た
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
は
他
の
者
た
ち
に
先
ん
じ
て
突
進
し
、
そ
の
燃
え
る
よ
う
な
眼
と
赤
く
火
照
っ
た
顔
は
威
厳
で
満
ち
て
い
ま
し
た
。
見
よ
、
敵
が
襲
っ
て
く
る
、
大
軍
が
わ
れ
ら
を
取
り
囲
み
、
四
方
八
方
か
ら
攻
め
寄
っ
て
く
る
。
周
り
に
は
槍
と
剣
の
森
が
あ
る
ぞ
、
上
か
ら
は
空
を
覆
う
雲
の
よ
う
な
矢
が
降
っ
て
く
る
ぞ
。
〔
十
八
〕
劣
勢
を
強
い
ら
れ
た
わ
れ
ら
の
軍
は
（
何
し
ろ
来
襲
し
た
敵
は
わ
れ
ら
の
軍
の
二
十
倍
の
数
で
し
た
）、
暗
い
大
気
に
ま
ぎ
れ
て
攻
め
て
く
る
敵
の
刃
を
受
け
て
、
多
く
の
負
傷
者
を
出
し
、
多
く
の
者
が
落
命
し
ま
し
た
。
戦
場
は
闇
に
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
負
傷
者
や
死
者
の
数
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
夜
は
わ
が
軍
の
損
害
を
包
み
隠
し
た
ば
か
り
か
、
兵
士
た
ち
の
武
勇
を
も
葬
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
〔
十
九
〕
し
か
し
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
は
他
の
者
よ
り
頭
を
高
く
も
た
げ
て
い
た
の
で
、
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ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
い
ま
し
た
。
暗
闇
の
中
で
目
を
凝
ら
し
て
い
た
人
は
、
並
外
れ
た
力
を
発
揮
し
て
奮
闘
す
る
か
れ
を
、
す
ぐ
に
見
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
か
れ
の
周
り
で
は
血
の
河
が
濠
と
な
っ
て
流
れ
、
死
ん
だ
兵
士
た
ち
が
積
み
重
な
っ
て
堤
防
を
成
し
て
い
ま
し
た
。
四
方
八
方
の
敵
に
襲
い
か
か
る
か
れ
は
、
眼
に
恐
怖
を
宿
し
、
手
に
は
死
を
携
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
〔
二
十
〕
夜
明
け
の
陽
光
を
受
け
て
空
が
赤
ら
ん
で
く
る
ま
で
、
戦
い
は
延
々
と
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
死
の
恐
怖
を
覆
い
隠
し
て
い
た
不
気
味
な
夜
が
駆
逐
さ
れ
、
待
ち
望
ま
れ
た
光
に
よ
っ
て
悲
痛
き
わ
ま
る
残
酷
な
光
景
が
露
わ
に
な
る
と
、
我
々
は
い
っ
そ
う
大
き
な
恐
怖
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
戦
場
に
累
々
と
横
た
わ
る
死
者
た
ち
を
見
て
、
わ
れ
ら
の
軍
が
ほ
ぼ
壊
滅
し
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
す
。
〔
二
十
一
〕
生
き
残
っ
た
の
は
二
千
人
の
う
ち
の
百
人
で
し
た
。
大
量
の
流
血
と
多
く
の
死
者
を
目
の
当
た
り
に
し
、
物
怖
じ
し
な
い
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
と
て
も
、
惨
状
に
心
を
痛
め
、
弱
気
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
か
れ
は
そ
う
い
う
態
度
は
見
せ
ず
、
大
き
な
声
で
叫
ん
だ
の
で
す
。《
我
々
も
続
こ
う
、
こ
れ
ら
の
勇
敢
な
仲
間
た
ち
に
。
か
れ
ら
は
自
ら
の
血
で
、
地
獄
の
湖
沼
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
国
へ
と
通
じ
る
道
を
わ
れ
ら
に
示
し
た
の
だ
。》
〔
二
十
二
〕
こ
う
言
う
と
、
迫
り
く
る
死
を
心
の
う
ち
で
、
ま
た
全
身
で
（
私
が
見
た
と
こ
ろ
）
歓
迎
す
る
か
の
ご
と
く
、
激
し
く
鼓
動
し
つ
つ
も
覚
悟
を
決
め
た
己
の
胸
を
卑
劣
な
蛮
族
に
向
け
て
突
き
出
し
ま
し
た
。鋼
鉄
製
は
言
う
に
及
ば
ず
、
金
剛
石
製
の
頑
強
な
鎧
で
も
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
激
し
い
打
撃
を
受
け
て
、
か
れ
は
戦
場
を
自
ら
の
血
で
水
浸
し
に
し
、
傷
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
か
れ
の
体
は
全
体
が
赤
く
染
ま
り
ま
し
た
。
〔
二
十
三
〕
肉
体
の
力
で
は
な
く
、
魂
の
力
が
、
飽
く
こ
と
な
く
勇
敢
に
戦
う
屍
同
然
の
男
を
支
え
て
い
ま
し
た
。
受
け
た
太
刀
に
は
太
刀
を
返
し
、
傷
つ
け
ら
れ
る
と
譲
歩
す
る
ど
こ
ろ
か
、ま
す
ま
す
攻
撃
的
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
で
し
た
、
物
凄
い
形
相
を
し
た
強
面
の
大
男
が
怒
り
爆
発
さ
せ
て
か
れ
に
襲
い
か
か
っ
た
の
は
。
果
て
る
こ
と
が
な
い
と
思
わ
れ
た
両
者
の
戦
い
は
、
多
く
の
者
に
助
け
ら
れ
た
大
男
に
軍
配
が
上
が
り
ま
し
た
。
〔
二
十
四
〕
無
敵
の
若
武
者
は
か
く
し
て
敗
れ
（
あ
あ
痛
ま
し
い
最
期
）、
そ
の
仇
を
討
て
る
者
は
我
々
の
中
に
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
あ
、
わ
が
主
君
の
義
な
る
血
と
高
貴
な
骨
よ
、
ど
う
か
証
し
て
く
れ
、
あ
の
時
私
が
お
の
れ
の
命
を
惜
し
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
。
私
が
剣
を
捨
て
た
の
で
も
、
わ
が
身
を
護
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
。
も
し
天
が
私
の
死
を
望
み
給
う
た
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
良
き
死
を
得
る
に
値
す
る
勲
功
を
立
て
て
い
た
こ
と
を
。
〔
二
十
五
〕
息
絶
え
た
仲
間
た
ち
の
群
れ
の
中
に
、
私
は
た
だ
独
り
生
き
た
ま
ま
倒
れ
こ
み
、
誰
も
私
が
生
き
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
私
の
感
覚
は
す
べ
て
麻
痺
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
敵
軍
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
暗
い
靄
に
包
ま
れ
て
い
た
眼
に
光
が
戻
っ
て
き
た
時
、
夜
の
よ
う
に
暗
く
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
視
界
の
中
に
小
さ
な
揺
れ
る
炎
が
映
し
出
さ
れ
た
の
で
す
。
〔
二
十
六
〕
物
の
形
を
素
早
く
認
識
す
る
こ
と
も
そ
の
と
き
の
私
に
は
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
眠
り
か
ら
覚
め
た
ば
か
り
の
人
が
す
る
よ
う
に
目
を
開
け
た
り
閉
め
た
り
し
て
見
て
い
る
と
、
次
第
に
傷
の
痛
み
が
身
に
し
み
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
裸
の
地
面
か
ら
上
が
っ
て
く
る
冷
え
と
、
空
か
ら
降
り
注
ぐ
夜
の
厳
し
い
寒
気
が
痛
み
を
増
し
て
い
た
の
で
す
。
〔
二
十
七
〕
か
の
炎
の
輝
き
は
か
す
か
な
呟
き
を
伴
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
私
の
ほ
う
に
近
づ
い
て
き
て
、
私
の
傍
に
来
る
と
、
止
ま
り
ま
し
た
。
私
が
や
っ
と
の
こ
と
ソリマーノの段（一）	　　　　――『解放されたエルサレム』第八歌全体と第九歌冒頭の訳――
（4）
で
重
た
い
ま
ぶ
た
を
開
け
る
と
、そ
こ
に
は
長
い
襦
袢
を
来
て
、手
に
蝋
燭
を
も
っ
た
二
人
の
老
人
の
姿
が
あ
り
、
一
人
が
私
に
言
っ
た
の
で
す
。《
お
お
、
息
子
よ
。
義
な
る
者
を
救
わ
れ
、
人
の
祈
り
よ
り
も
先
に
恵
み
を
も
た
ら
さ
れ
る
御
方
を
信
じ
な
さ
い
。》
〔
二
十
八
〕
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
、
つ
ぎ
に
私
の
上
に
手
を
伸
ば
し
て
祝
福
の
詞
を
述
べ
、
恭
し
く
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
口
調
で
何
か
を
呟
き
ま
し
た
が
、
そ
の
言
葉
を
私
は
よ
く
聞
き
取
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
解
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
《
体
を
起
こ
し
な
さ
い
》と
言
わ
れ
て
、健
全
な
人
の
よ
う
に
素
早
く
起
き
上
が
り
、
傷
の
痛
み
を
感
じ
ず
（
あ
あ
幸
い
な
る
奇
跡
）、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
失
わ
れ
て
い
た
活
力
が
体
に
満
ち
て
い
く
の
を
感
じ
た
の
で
す
。
〔
二
十
九
〕
私
は
驚
い
て
、
老
人
た
ち
を
再
び
見
ま
し
た
。
私
の
魂
は
驚
き
の
あ
ま
り
、
何
か
確
か
で
、
真
実
な
の
か
、
判
断
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
老
人
の
一
人
が
言
い
ま
し
た
、《
疑
念
に
囚
わ
れ
た
者
よ
、何
を
驚
き
、血
迷
っ
て
い
る
の
か
。
そ
な
た
は
本
当
の
肉
を
ま
と
っ
た
人
間
を
見
て
い
る
の
だ
。
我
々
は
イ
エ
ス
に
使
え
る
者
で
あ
り
、
誘
惑
と
偽
り
の
快
楽
で
満
ち
た
世
界
を
捨
て
て
、
こ
の
山
中
の
孤
独
な
土
地
で
暮
ら
し
て
い
る
隠
者
だ
。
〔
三
十
〕
全
て
の
地
の
支
配
者
で
あ
ら
れ
る
主
は
、
そ
な
た
の
傷
を
癒
す
者
と
し
て
私
を
選
び
給
う
た
。〔
私
の
ご
と
き
〕
賤
し
き
者
を
介
し
て
、
主
は
価
値
あ
る
奇
跡
が
起
こ
る
よ
う
に
計
ら
い
給
う
。
気
高
き
魂
を
宿
し
て
い
た
肉
体
が
葬
ら
れ
ず
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
、
主
は
欲
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
肉
体
は
輝
き
を
得
て
、
軽
く
な
り
、
不
滅
と
な
っ
た
と
き
、
魂
を
再
び
う
ち
に
宿
す
の
だ
か
ら
。
〔
三
十
一
〕
肉
体
と
は
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
遺
体
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
武
勇
に
ふ
さ
わ
し
い
墳
墓
が
建
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
後
世
の
人
々
に
も
示
さ
れ
、
か
れ
ら
が
祈
り
を
た
む
け
る
に
足
り
る
立
派
な
墳
墓
が
。
さ
あ
、
星
々
を
携
え
た
天
空
を
見
上
げ
よ
、
輝
く
太
陽
の
よ
う
に
明
る
い
星
が
見
え
る
か
。
あ
の
星
か
ら
放
た
れ
る
煌
め
く
光
が
そ
な
た
を
導
き
、
高
貴
な
隊
長
の
遺
体
を
そ
な
た
に
示
す
の
だ
。》
〔
三
十
二
〕
私
は
そ
の
時
、
輝
か
し
い
星
、
否
、
夜
の
太
陽
か
ら
一
筋
の
光
線
が
降
り
て
き
て
、
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
遺
体
が
横
た
わ
る
場
所
へ
伸
び
て
い
く
の
を
見
た
の
で
す
。
そ
れ
は
筆
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
金
色
の
線
の
よ
う
で
、
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
遺
体
に
強
い
光
線
を
投
げ
か
け
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
傷
口
が
す
べ
て
燦
然
と
輝
い
た
の
で
、
血
だ
ら
け
の
死
体
が
散
乱
す
る
戦
場
に
あ
っ
て
も
私
は
、
か
れ
の
遺
体
を
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
〔
三
十
三
〕
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
は
う
つ
伏
せ
で
は
な
く
、
顔
を
空
に
ま
っ
す
ぐ
向
け
て
倒
れ
て
い
ま
し
た
。
願
い
事
を
か
れ
は
い
つ
も
星
に
向
か
っ
て
し
て
い
た
の
で
す
が
、〔
死
に
際
し
て
も
〕
天
に
願
い
を
か
け
る
人
の
よ
う
で
し
た
。
右
手
は
閉
じ
ら
れ
、
握
っ
た
拳
に
剣
を
持
ち
、
敵
に
斬
り
か
か
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
胸
に
置
か
れ
た
左
手
は
、
畏
れ
敬
い
つ
つ
、
神
に
赦
し
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
〔
三
十
四
〕
私
は
自
分
の
涙
で
か
れ
の
傷
を
洗
い
流
し
ま
し
た
が
、
私
が
心
の
傷
を
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
と
、
か
の
聖
な
る
老
人
が
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
右
手
を
開
い
て
、
そ
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
剣
を
取
っ
て
、
私
に
向
か
っ
て
言
っ
た
の
で
す
。《
こ
の
剣
は
今
日
、
敵
に
多
く
の
血
を
流
さ
せ
、
ま
だ
そ
の
血
で
濡
れ
て
い
る
。
そ
な
た
が
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
名
刀
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
剣
よ
り
も
価
値
が
あ
る
剣
は
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
〔
三
十
五
〕
最
初
に
そ
れ
を
所
持
し
た
者
が
非
業
の
死
を
遂
げ
た
今
、
天
に
座
さ
れ
る
御
方
は
、
そ
な
た
が
こ
の
場
所
で
無
為
に
時
を
過
ご
す
こ
と
を
望
み
給
わ
な
い
。
こ
の
剣
を
そ
な
た
は
、ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
に
劣
ら
ぬ
力
と
技
を
も
っ
て
、ズ
ヴ
ェ
ー
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ノ
よ
り
も
長
く
に
わ
た
り
使
い
、
立
派
な
功
を
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
勇
敢
な
武
者
に
手
渡
す
の
だ
。
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
仇
討
は
、
こ
の
剣
に
期
さ
れ
て
い
る
が
故
、
そ
の
新
た
な
所
持
者
に
果
た
さ
せ
る
の
だ
。
〔
三
十
六
〕
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
を
倒
し
た
の
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
で
あ
り
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
こ
の
剣
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
そ
な
た
は
こ
の
剣
を
持
っ
て
、高
い
城
壁
の
周
り
に
張
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
陣
地
へ
行
く
が
よ
い
。
途
中
、
見
知
ら
ぬ
土
地
で
進
路
が
再
び
阻
ま
れ
る
こ
と
を
、
そ
な
た
は
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
な
た
を
遣
わ
す
神
の
無
敵
の
右
手
が
、
そ
な
た
が
悪
路
に
あ
っ
て
も
、
そ
な
た
を
導
き
給
う
で
あ
ろ
う
か
ら
。
〔
三
十
七
〕
神
は
そ
な
た
の
声
が
失
わ
れ
ぬ
よ
う
計
ら
い
給
う
た
、
そ
な
た
の
愛
し
き
主
君
の
う
ち
に
宿
っ
て
い
た
信
仰
心
や
勇
気
や
闘
志
が
、
そ
の
声
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
。
そ
な
た
の
話
に
感
動
し
た
者
た
ち
が
真
紅
の
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
る
戦
い
に
参
加
し
、現
在
の
み
な
ら
ず
、将
来
に
わ
た
っ
て
も
、
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
功
が
か
れ
ら
の
高
潔
な
魂
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
。
〔
三
十
八
〕
そ
な
た
は
い
ま
や
、
こ
の
剣
を
誰
が
引
き
継
ぐ
の
か
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
リ
ナ
ル
ド
こ
そ
は
そ
の
者
で
あ
り
、
剣
の
腕
前
に
お
い
て
こ
の
若
者
を
凌
ぐ
者
は
い
な
い
の
だ
。
そ
な
た
は
か
れ
に
こ
の
剣
を
渡
し
て
、
告
げ
る
の
だ
、
神
と
人
々
が
崇
高
な
る
復
讐
の
実
行
者
と
し
て
か
れ
一
人
を
選
ん
だ
と
。》
老
人
の
話
を
私
は
注
意
深
く
聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
〔
三
十
九
〕
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
遺
体
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
―
―
如
何
な
る
理
由
や
技
に
よ
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
―
―
立
派
な
墳
墓
が
突
然
現
れ
て
、
墳
墓
の
中
に
遺
体
が
包
み
こ
ま
れ
て
い
く
の
を
見
た
の
で
す
。
墳
墓
に
は
そ
れ
を
見
る
人
の
た
め
に
戦
死
し
た
騎
士
の
名
前
や
功
績
も
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
て
、
墳
墓
の
大
理
石
や
碑
文
に
感
銘
を
受
け
た
私
は
、
そ
こ
か
ら
視
線
を
逸
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
〔
四
十
〕
老
人
は
言
い
ま
し
た
、《
そ
な
た
の
指
揮
官
の
遺
体
は
忠
実
な
部
下
と
と
も
に
こ
こ
に
埋
葬
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
善
き
魂
は
天
で
神
の
愛
を
受
け
、
永
久
に
輝
か
し
い
栄
光
に
包
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
な
た
は
涙
で
も
っ
て
最
後
の
別
れ
を
か
れ
ら
に
告
げ
た
の
だ
か
ら
、
い
ま
や
休
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
新
し
い
光
が
そ
な
た
を
明
日
旅
へ
と
誘
う
ま
で
、
そ
な
た
は
私
の
客
と
な
る
が
よ
い
。》
〔
四
十
一
〕こ
う
言
う
と
、老
人
は
高
地
や
暗
い
道
を
進
み
、私
は
気
力
を
振
り
絞
っ
て
そ
の
後
に
つ
い
て
行
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
人
跡
未
踏
の
岩
場
に
着
い
た
時
に
歩
み
を
止
め
ま
し
た
が
、
岩
肌
に
は
奥
深
い
洞
窟
が
口
を
開
け
て
い
ま
し
た
。
老
人
は
熊
や
狼
も
出
没
す
る
こ
の
洞
窟
に
弟
子
と
と
も
に
住
ん
で
、
無
防
備
の
胸
を
鎧
や
楯
で
は
な
く
、
無
邪
気
な
信
仰
心
で
守
っ
て
穏
や
か
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
す
。
〔
四
十
二
〕
私
が
体
を
休
め
、
元
気
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
老
人
は
野
で
摘
ん
だ
食
物
と
堅
い
ベ
ッ
ド
を
洞
窟
の
中
に
入
っ
た
私
に
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
東
の
空
に
赤
み
と
金
色
を
帯
び
た
朝
の
光
線
が
射
す
と
、
二
人
の
隠
者
は
す
ぐ
に
起
き
上
が
り
、祈
り
の
務
め
を
厳
か
に
始
め
た
の
で
、私
も
い
っ
し
ょ
に
祈
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
聖
な
る
老
人
に
別
れ
を
告
げ
、
か
れ
の
命
令
に
従
っ
て
こ
の
場
所
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。」
〔
四
十
三
〕
ゲ
ル
マ
ン
人
の
兵
士
が
話
し
終
わ
っ
た
の
で
、
敬
虔
な
る
ブ
リ
オ
ー
ネ
が
か
れ
に
答
え
た
。「
騎
士
よ
、
汝
は
辛
く
、
痛
ま
し
い
知
ら
せ
を
わ
が
軍
に
伝
え
て
く
れ
た
。汝
の
動
揺
と
悲
し
み
は
か
か
る
次
第
に
お
い
て
は
至
極
当
然
だ
。
わ
れ
ら
の
か
く
も
勇
敢
な
仲
間
た
ち
は
僅
か
の
時
間
の
う
ち
に
命
を
落
と
し
、
僅
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か
の
土
の
下
で
眠
る
こ
と
と
な
っ
た
。
汝
ら
の
指
揮
官
は
稲
妻
の
如
く
、
一
瞬
の
う
ち
に
、
現
れ
た
か
と
思
う
と
消
え
て
し
ま
っ
た
。
〔
四
十
四
〕
だ
が
、
そ
れ
が
何
だ
と
言
う
の
か
。
か
よ
う
な
死
と
殺
戮
は
領
土
や
黄
金
の
獲
得
よ
り
も
は
る
か
に
幸
い
で
は
な
い
か
。
古
の
カ
ン
ピ
ド
ー
リ
オ
に
お
い
て
も
、
か
く
も
輝
か
し
い
栄
光
の
印
が
勝
利
者
に
授
け
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
天
上
の
光
輝
く
神
殿
で
、
か
れ
ら
の
勝
利
を
称
え
る
不
滅
の
冠
を
頭
に
抱
き
、各
々
の
者
が
お
の
れ
の
傷
を
周
囲
の
人
々
に
見
せ
て
、そ
の
傷
を
誇
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
私
は
思
う
の
だ
。
〔
四
十
五
〕
だ
か
ら
、
地
上
で
労
苦
や
危
険
と
と
も
に
あ
り
闘
う
こ
と
を
ま
だ
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
汝
は
、
か
れ
ら
の
勝
利
を
素
直
に
喜
び
、
晴
れ
や
か
な
表
情
を
し
て
も
よ
い
の
だ
。ベ
ル
ト
ル
ド
の
息
子
の
こ
と
が
気
が
か
り
な
よ
う
な
の
で
、
言
っ
て
お
こ
う
。
か
れ
は
わ
れ
ら
の
陣
営
を
離
れ
て
、
放
浪
し
て
い
る
。
か
れ
に
つ
い
て
の
確
か
な
情
報
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
、
当
て
も
な
く
探
し
に
行
か
ぬ
こ
と
が
得
策
だ
。」
〔
四
十
六
〕
二
人
の
こ
う
し
た
話
を
聞
い
て
、
他
の
兵
士
た
ち
は
リ
ナ
ル
ド
の
こ
と
を
想
起
し
、
思
い
偲
ん
だ
。
一
人
が
言
っ
た
、「
あ
あ
、
か
の
若
武
者
は
い
ま
や
異
教
徒
た
ち
の
間
を
渡
り
歩
い
て
い
る
だ
ろ
う
。」
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
皆
が
リ
ナ
ル
ド
の
偉
業
の
数
々
を
思
い
出
し
て
は
デ
ン
マ
ー
ク
兵
に
競
っ
て
語
り
、
或
る
者
は
リ
ナ
ル
ド
の
武
勲
を
描
い
た
長
い
織
布
を
披
露
し
て
、
熱
っ
ぽ
く
弁
を
振
る
っ
た
。
〔
四
十
七
〕
さ
て
、
そ
の
場
に
い
た
者
た
ち
が
リ
ナ
ル
ド
に
想
い
を
深
く
馳
せ
て
い
た
と
き
、
一
団
の
兵
士
た
ち
が
戻
っ
て
き
た
。
か
れ
ら
は
食
糧
確
保
の
た
め
に
平
素
か
ら
周
辺
の
村
に
派
遣
さ
れ
る
者
た
ち
で
、
略
奪
し
た
多
く
の
羊
や
牛
の
群
れ
を
引
き
連
れ
、
さ
ほ
ど
大
量
で
は
な
い
も
の
の
、
穀
物
や
、
自
軍
の
馬
た
ち
の
旺
盛
な
食
欲
を
癒
す
た
め
の
飼
料
を
運
ん
で
き
た
。
〔
四
十
八
〕
兵
士
た
ち
は
嘆
か
わ
し
い
出
来
事
の
確
か
な
証
拠
に
な
る
と
思
わ
れ
る
物
を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
れ
は
善
良
な
る
リ
ナ
ル
ド
の
血
が
付
い
た
上
着
と
破
壊
さ
れ
た
甲
冑
の
一
部
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
、
そ
し
て
根
拠
の
な
い
噂
が
す
ぐ
に
広
が
っ
た
（
誰
が
こ
の
よ
う
な
情
報
を
隠
し
て
お
け
た
だ
ろ
う
か
）。
心
配
し
た
兵
士
達
が
リ
ナ
ル
ド
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
た
め
に
、
ま
た
証
拠
の
品
を
見
る
た
め
に
駆
け
寄
っ
て
き
た
。
〔
四
十
九
〕か
れ
ら
は
立
派
な
甲
冑
の
大
き
な
断
片
と
、そ
の
甲
冑
が
発
す
る
輝
き
、
そ
し
て
甲
冑
に
描
か
れ
た
鷲
、
す
な
わ
ち
羽
で
は
な
く
、
太
陽
に
よ
っ
て
わ
が
子
を
認
識
す
る
鳥
を
目
に
し
て
、〔
甲
冑
が
リ
ナ
ル
ド
の
遺
品
だ
と
〕
悟
っ
た
。
覇
を
か
け
た
こ
れ
ま
で
の
戦
で
こ
の
甲
冑
を
身
を
包
ん
だ
リ
ナ
ル
ド
が
先
頭
を
き
っ
て
、
も
し
く
は
単
独
で
突
進
す
る
姿
を
度
々
見
て
い
た
が
、
そ
の
甲
冑
が
い
ま
血
に
塗
ら
れ
て
無
残
な
姿
で
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
憤
り
、
嘆
い
た
。
〔
五
十
〕
リ
ナ
ル
ド
の
死
因
に
つ
い
て
兵
士
た
ち
の
間
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
が
な
さ
れ
た
。
敬
虔
な
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
自
ら
の
も
と
に
ア
リ
プ
ラ
ン
ド
を
呼
ん
だ
。
こ
の
者
は
略
奪
部
隊
の
頭
で
あ
り
、
柔
軟
な
思
考
力
を
も
ち
、
誠
実
に
は
き
は
き
と
話
す
男
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
か
れ
に
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
尋
ね
た
。「
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
隠
さ
ず
に
言
っ
て
く
れ
、
如
何
に
し
て
、
何
処
で
、
君
は
こ
の
武
具
を
発
見
し
た
の
か
。」
〔
五
十
一
〕
ア
リ
プ
ラ
ン
ド
は
答
え
た
、「
飛
脚
が
二
日
で
歩
け
る
く
ら
い
の
距
離
こ
こ
か
ら
離
れ
、
ガ
ザ
の
街
と
の
境
界
に
近
い
地
域
に
、
少
し
街
道
か
ら
離
れ
て
、
山
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
盆
地
が
ご
ざ
い
ま
す
。
山
に
源
流
を
発
す
る
一
本
の
小
川
が
そ
の
盆
地
を
ゆ
っ
く
り
と
、
方
々
の
木
立
の
間
を
縫
っ
て
流
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
流
域
は
木
々
や
深
く
て
暗
い
藪
で
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
、
格
好
の
待
ち
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伏
せ
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
〔
五
十
二
〕
我
々
は
そ
こ
に
身
を
潜
め
、
岸
辺
の
草
を
食
べ
に
く
る
動
物
を
仕
留
め
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
水
辺
の
赤
く
血
で
染
ま
っ
た
草
の
上
に
、
ひ
と
り
の
兵
士
の
遺
体
が
あ
る
の
を
見
た
の
で
す
。
遺
体
は
汚
れ
て
い
ま
し
た
が
、
武
具
や
紋
章
を
見
て
我
々
は
皆
、
そ
れ
が
誰
の
遺
体
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
愕
然
と
し
ま
し
た
。
私
は
近
づ
い
て
顔
を
確
認
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
首
か
ら
上
は
切
断
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
〔
五
十
三
〕
右
手
も
ま
た
失
わ
れ
、
大
き
な
胴
体
に
は
背
中
か
ら
胸
に
か
け
て
多
く
の
傷
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
兜
が
あ
り
、
そ
の
表
面
に
は
白
い
羽
を
広
げ
た
鷲
の
印
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
誰
か
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
を
探
し
て
い
る
と
、
ひ
と
り
の
農
民
が
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
で
す
が
、
そ
の
農
民
は
我
々
に
気
づ
く
と
す
ぐ
に
向
き
を
変
え
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
〔
五
十
四
〕
し
か
し
我
々
に
追
い
か
け
ら
れ
、
捕
ら
え
ら
れ
る
と
、
我
々
の
求
め
に
最
後
は
応
じ
て
言
い
ま
し
た
。
こ
の
男
は
前
日
森
か
ら
多
く
の
兵
士
達
が
出
て
く
る
の
を
目
撃
し
、
そ
の
と
き
身
を
隠
し
た
そ
う
な
の
で
す
が
、
か
れ
に
よ
る
と
、
兵
士
た
ち
の
ひ
と
り
は
切
断
さ
れ
た
人
間
の
頭
を
持
ち
、
掴
ん
だ
金
髪
の
髪
に
は
血
が
こ
び
り
つ
き
、
よ
く
見
る
と
そ
れ
は
若
者
の
頭
部
の
よ
う
で
、
顎
髭
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
〔
五
十
五
〕
そ
の
後
、
同
じ
兵
士
が
手
に
し
た
人
間
の
頭
部
を
絹
の
布
に
包
み
、
馬
の
鞍
に
吊
る
し
た
の
を
、
男
は
見
た
の
で
す
。
そ
の
身
な
り
か
ら
推
測
し
て
、
兵
士
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
者
た
ち
と
思
わ
れ
る
、
と
男
は
言
い
ま
し
た
。
私
は
遺
体
か
ら
甲
冑
を
外
し
、〔
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
リ
ナ
ル
ド
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
〕
疑
念
に
心
を
痛
め
つ
つ
、
遺
体
を
丁
重
に
埋
葬
す
る
よ
う
指
示
し
て
、
甲
冑
を
幕
営
に
持
ち
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
〔
五
十
六
〕
し
か
し
尊
き
遺
体
が
私
の
推
測
す
る
方
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
墳
墓
を
も
う
一
つ
建
設
し
、
儀
式
も
執
り
行
う
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。」
ア
リ
プ
ラ
ン
ド
は
こ
う
言
う
と
、
他
に
証
言
す
べ
き
確
か
な
事
実
も
な
か
っ
た
の
で
退
い
た
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、
溜
息
を
つ
い
た
が
、
邪
推
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
の
で
、
切
断
さ
れ
た
胴
体
と
不
義
な
る
犯
人
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
確
か
な
情
報
を
得
よ
う
と
し
た
。
〔
五
十
七
〕
そ
の
う
ち
に
夜
の
帳
が
下
り
、
空
の
広
大
な
野
が
夜
の
翼
の
う
ち
に
包
み
隠
さ
れ
、
魂
を
安
息
へ
と
、
諸
悪
を
忘
却
へ
と
導
く
眠
り
が
、
己
の
魅
惑
で
兵
士
達
の
不
安
や
疲
労
を
和
ら
げ
て
い
っ
た
。
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
七
よ
、
お
ま
え
だ
け
が
無
慈
悲
な
苦
悩
が
放
っ
た
鋭
い
矢
で
射
ぬ
か
れ
て
、
恐
る
べ
き
謀
を
思
い
め
ぐ
ら
し
、
乱
れ
た
心
を
鎮
め
る
こ
と
も
、
目
を
甘
美
な
眠
り
へ
と
誘
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
た
。
〔
五
十
八
〕
こ
の
男
は
喧
嘩
を
好
み
、
大
胆
な
口
を
き
き
、
激
し
く
荒
い
気
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
が
、
ト
ロ
ン
ト
川
の
流
域
で
生
ま
れ
、
市
民
た
ち
の
憎
悪
と
怒
り
が
渦
巻
く
紛
争
に
ま
み
れ
て
育
っ
た
。
祖
国
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
、
海
浜
地
域
や
山
間
部
で
蛮
行
を
繰
り
返
し
、
祖
国
を
侵
略
し
た
。
そ
の
後
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
い
に
参
加
し
、
そ
の
過
程
で
手
柄
を
立
て
て
功
名
を
あ
げ
て
い
た
。
〔
五
十
九
〕
夜
が
白
み
が
け
る
こ
ろ
に
漸
く
転
寝
し
た
が
、
転
寝
は
ま
ろ
や
か
な
睡
魔
に
襲
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
か
れ
の
精
神
に
ア
レ
ッ
ト
が
吹
き
込
ん
だ
虚
脱
感
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
死
に
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
強
く
重
い
も
の
だ
っ
た
。
か
れ
の
精
神
は
麻
痺
し
て
し
ま
い
、か
れ
が
寝
て
い
る
間
も
、休
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
残
忍
な
魔
物
は
〔
か
れ
の
夢
の
中
に
〕
恐
ろ
し
い
姿
で
現
れ
て
、
か
れ
を
怖
れ
慄
か
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
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〔
六
十
〕〔
か
れ
の
夢
の
中
に
は
〕
頭
部
を
欠
き
、
右
手
の
腕
も
切
断
さ
れ
た
頑
強
な
胴
体
が
現
れ
、
そ
の
左
手
に
は
血
で
汚
れ
、
灰
の
よ
う
に
青
白
く
な
っ
た
人
間
の
頭
が
握
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
死
ん
だ
男
の
顔
が
呼
吸
を
し
、
溜
息
ま
じ
り
に
語
り
、喘
ぎ
、血
を
吐
き
つ
つ
声
を
発
し
た
。「
逃
げ
る
の
だ
、ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
よ
、
も
う
夜
が
明
け
か
か
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
忌
ま
わ
し
い
陣
営
と
邪
悪
な
司
令
官
か
ら
離
れ
る
の
だ
。
〔
六
十
一
〕
わ
が
同
胞
た
ち
よ
、
私
を
死
に
至
ら
せ
た
凶
暴
な
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
謀
か
ら
、
誰
が
君
た
ち
を
守
る
と
い
う
の
か
。
こ
の
裏
切
り
者
は
憎
し
み
を
募
ら
せ
、
私
に
続
い
て
君
た
ち
ま
で
を
殺
す
た
め
に
、
策
を
練
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
君
が
剣
に
よ
っ
て
誉
を
得
よ
う
と
思
い
、
腕
前
に
自
信
が
あ
る
な
ら
ば
、
逃
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
暴
君
を
討
っ
て
、
そ
の
悪
し
き
血
で
も
っ
て
わ
が
魂
を
鎮
め
る
の
だ
。
〔
六
十
二
〕
私
は
剣
と
怒
り
を
授
け
る
影
と
し
て
、
君
の
傍
ら
に
付
き
添
っ
て
、
君
の
右
手
と
心
を
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
。」
こ
う
か
れ
に
言
う
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
か
れ
の
心
に
は
怒
り
で
満
ち
た
新
た
な
闘
志
が
湧
き
上
が
っ
た
。
眠
気
を
吹
き
飛
ば
し
、
錯
乱
し
た
か
の
よ
う
に
、
怒
り
と
毒
で
膨
れ
た
両
目
を
ぎ
ょ
ろ
つ
か
せ
、
武
具
を
身
に
付
け
る
や
否
や
、
イ
タ
リ
ア
出
身
の
兵
士
た
ち
を
異
常
な
ほ
ど
急
か
せ
て
呼
び
寄
せ
た
。
〔
六
十
三
〕
善
き
リ
ナ
ル
ド
の
武
具
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
場
所
に
兵
士
た
ち
が
集
ま
る
と
、
怒
り
や
〔
夢
の
中
で
〕
増
長
さ
れ
た
嘆
き
を
言
葉
に
込
め
て
誇
ら
し
げ
に
話
し
始
め
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
の
心
を
鎮
め
た
。「
さ
れ
ば
、
理
性
を
侮
蔑
し
、
信
仰
心
を
も
た
ず
、
飽
く
こ
と
な
く
血
と
黄
金
を
追
い
求
め
る
野
蛮
で
傲
慢
な
輩
は
、
わ
れ
ら
の
口
に
轡
を
、
首
に
は
頸
木
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
〔
六
十
四
〕
我
々
は
す
で
に
七
年
間
不
当
な
従
属
を
強
い
ら
れ
、
苦
し
み
と
屈
辱
に
耐
え
て
き
た
。
そ
の
程
度
た
る
や
、イ
タ
リ
ア
と
ロ
ー
マ
を
し
て
今
後
千
年
間
、
名
誉
回
復
と
憎
し
み
で
燃
え
上
が
ら
せ
る
に
十
分
な
も
の
。
シ
チ
リ
ア
が
勇
者
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
軍
勢
と
機
智
に
よ
り
平
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
や
背
信
の
フ
ラ
ン
ク
人
八
に
よ
っ
て
そ
の
地
が
治
め
ら
れ
、
武
勇
に
対
す
る
褒
美
が
詐
欺
師
の
懐
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
語
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
〔
六
十
五
〕
私
が
語
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
、
何
処
か
で
、
ま
た
何
時
に
お
い
て
か
、
腕
利
き
の
兵
、
思
慮
深
い
兵
、
闘
志
あ
ふ
れ
る
兵
が
必
要
と
さ
れ
た
な
ら
ば
、
我
々
の
誰
か
が
剣
と
松
明
を
携
え
て
、
真
っ
先
に
血
な
ま
ぐ
さ
い
戦
場
に
駆
け
付
け
た
こ
と
を
。
そ
し
て
平
和
が
回
復
さ
れ
、
栄
誉
や
略
奪
品
を
分
け
る
段
に
な
る
と
、
我
々
に
は
何
一
つ
与
え
ら
れ
ず
、
奴
ら
が
戦
利
品
や
名
誉
や
土
地
や
黄
金
を
独
り
占
め
し
た
こ
と
を
。
〔
六
十
六
〕
こ
う
し
た
侮
辱
を
我
々
が
重
大
で
、
看
過
し
が
た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
今
や
恐
ろ
し
く
非
道
な
蛮
行
が
そ
れ
ら
を
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
た
が
ゆ
え
に
、問
題
視
す
る
に
値
し
な
く
な
っ
た
。
奴
ら
は
リ
ナ
ル
ド
を
殺
し
、
人
間
の
掟
と
と
も
に
、
神
の
聖
な
る
掟
も
侵
し
た
。
そ
れ
で
も
天
罰
が
下
ら
ぬ
と
言
う
の
か
。
地
下
の
永
遠
の
闇
に
奴
ら
が
落
ち
な
い
と
言
う
の
か
。
〔
六
十
七
〕
奴
ら
が
殺
め
た
リ
ナ
ル
ド
は
、
我
々
の
信
仰
に
と
っ
て
は
剣
で
あ
り
、
楯
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
れ
は
、
誰
に
も
仇
を
と
っ
て
も
ら
え
ず
、
今
で
も
倒
れ
た
ま
ま
だ
。
奴
ら
は
埋
葬
も
せ
ず
に
、
裸
の
大
地
の
上
に
遺
体
を
打
ち
捨
て
た
。
残
酷
な
殺
人
者
を
、
諸
君
は
探
し
出
そ
う
と
し
な
い
の
か
。
そ
の
正
体
は
、
諸
君
、
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
ラ
テ
ン
人
九
の
武
勇
を
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
と
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
が
ど
れ
ほ
ど
妬
ん
で
い
る
か
、
皆
が
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
。
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六
十
八
〕
だ
が
、
如
何
な
る
証
拠
を
私
に
示
せ
と
言
う
の
か
。
天
に
誓
っ
て
証
言
す
る
が
（
我
々
の
言
葉
を
聞
く
天
を
私
が
騙
せ
る
は
ず
も
な
い
）、
夜
が
明
け
か
か
る
頃
に
私
は
見
た
の
だ
、
彷
徨
い
続
け
る
、
悲
し
げ
な
〔
リ
ナ
ル
ド
の
〕
亡
霊
を
。
あ
あ
、
何
と
哀
れ
で
、
痛
ま
し
い
様
だ
っ
た
こ
と
か
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
如
何
な
る
企
み
を
、
亡
霊
は
我
々
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
私
は
亡
霊
を
見
た
、
夢
な
ら
ぬ
現
実
に
お
い
て
。
目
を
今
ど
こ
に
向
け
て
も
、
亡
霊
の
姿
が
眼
前
に
現
れ
る
。
〔
六
十
九
〕
我
々
は
今
ど
う
す
る
べ
き
か
。
か
く
も
非
道
な
殺
人
の
罪
で
汚
れ
た
男
の
指
示
に
、
我
々
は
ま
だ
従
う
の
か
。
そ
れ
と
も
奴
の
も
と
を
去
っ
て
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
が
流
れ
る
地
へ
行
く
の
か
。
そ
の
河
は
肥
沃
な
平
野
に
い
る
戦
い
と
は
無
縁
の
民
の
た
め
に
、
そ
し
て
我
々
の
た
め
に
、
多
く
の
都
市
や
田
園
を
成
長
さ
せ
、
繁
栄
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
地
が
我
々
の
領
土
と
な
ら
ん
こ
と
を
。
我
々
に
よ
る
そ
の
地
の
統
治
に
フ
ラ
ン
ク
人
が
介
入
せ
ぬ
こ
と
を
。
〔
七
十
〕
我
々
は
潔
癖
で
、
高
貴
な
血
の
恨
み
を
晴
ら
さ
ず
し
て
（
そ
れ
が
諸
君
の
望
み
な
ら
ば
）、
こ
の
場
所
を
去
る
し
か
な
い
。
尤
も
諸
君
が
、
い
ま
は
冷
た
く
萎
え
て
い
る
闘
争
心
を
然
る
べ
く
奮
い
立
た
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
の
毒
蛇
の
ご
と
き
奴
を
、
わ
れ
ら
ラ
テ
ン
人
の
誇
り
で
あ
り
華
で
あ
る
者
を
貪
っ
た
廉
で
八
つ
裂
き
に
し
て
殺
し
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
罪
人
と
し
て
他
の
邪
悪
な
輩
に
見
せ
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
。
〔
七
十
一
〕
諸
君
が
自
ら
の
気
高
き
闘
争
心
を
最
大
限
に
発
揮
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日
こ
の
わ
が
手
に
よ
り
、
反
逆
の
巣
で
あ
る
か
の
不
敬
な
心
に
罰
が
下
る
よ
う
に
私
は
し
た
い
の
だ
。」
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
興
奮
し
き
っ
た
様
子
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
、そ
の
狂
気
じ
み
た
熱
弁
に
兵
士
た
ち
は
引
き
込
ま
れ
た
。「
武
器
を
、
武
器
を
」
と
半
狂
乱
に
な
っ
た
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
が
叫
ぶ
と
、
心
を
熱
く
し
た
若
者
ら
が
そ
の
叫
び
に
唱
和
し
た
。
〔
七
十
二
〕
か
れ
ら
の
傍
で
ア
レ
ッ
ト
が
松
明
を
振
り
回
し
、
か
れ
ら
の
心
に
火
を
灯
し
、
毒
を
注
入
す
る
。
怒
り
が
、
狂
気
が
、
罪
深
き
殺
意
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
み
、
勢
い
を
増
し
て
い
っ
た
。
か
の
病
が
忍
び
寄
り
、
拡
が
り
、
イ
タ
リ
ア
人
た
ち
の
テ
ン
ト
か
ら
外
に
出
て
、
ヘ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ア
人
た
ち
に
近
づ
い
て
、
か
れ
ら
の
心
を
も
虜
に
す
る
と
、
今
度
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
テ
ン
ト
に
向
か
っ
た
。
〔
七
十
三
〕
フ
ラ
ン
ク
人
以
外
の
兵
士
ら
を
駆
り
立
て
た
の
は
、
全
軍
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
で
あ
っ
た
か
の
惨
事
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
以
前
の
紛
争
の
原
因
も
口
実
と
な
り
、
新
た
な
怒
り
に
火
を
注
い
だ
。
抑
え
ら
れ
て
い
た
す
べ
て
の
怒
り
が
今
や
噴
出
し
、
兵
士
ら
は
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
を
邪
悪
な
暴
君
と
呼
び
、
い
ま
や
中
に
込
め
る
が
で
き
な
く
な
っ
た
憎
し
み
を
刺
々
し
い
脅
迫
の
う
ち
に
露
わ
に
し
た
。
〔
七
十
四
〕
そ
れ
は
鍋
の
中
で
強
い
火
を
受
け
て
沸
騰
す
る
水
が
ぐ
つ
ぐ
つ
と
音
を
立
て
て
湯
気
を
発
し
、
遂
に
は
中
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
縁
か
ら
飛
び
出
し
、
泡
を
と
も
な
っ
て
吹
き
こ
ぼ
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
真
実
に
よ
っ
て
心
が
照
ら
さ
れ
た
兵
士
は
少
数
で
、
熱
狂
す
る
兵
士
た
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
や
カ
ミ
ッ
ロ
、
グ
リ
エ
ル
モ
ら
幹
部
級
の
者
た
ち
は
騒
動
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
た
。
〔
七
十
五
〕
暴
徒
と
化
し
た
兵
士
ら
が
武
器
庫
に
慌
た
だ
し
く
駆
け
て
行
き
、
戦
意
高
揚
の
曲
を
奏
で
る
扇
動
的
な
ラ
ッ
パ
の
音
が
あ
た
り
に
響
き
渡
っ
た
。
そ
の
間
敬
虔
な
る
ブ
リ
オ
ー
ネ
の
も
と
に
は
、
武
装
を
促
す
言
葉
を
叫
び
つ
つ
、
部
下
た
ち
が
方
々
か
ら
駆
け
寄
っ
て
き
て
い
た
。
誰
よ
り
も
先
に
武
装
し
た
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
が
司
令
官
の
傍
に
付
く
と
、そ
の
警
護
を
自
ら
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
。
〔
七
十
六
〕
自
ら
に
対
す
る
告
発
を
聞
い
た
司
令
官
は
天
を
見
つ
め
て
、
い
つ
も
ソリマーノの段（一）	　　　　――『解放されたエルサレム』第八歌全体と第九歌冒頭の訳――
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の
ご
と
く
神
に
向
か
っ
て
祈
っ
た
。「
主
よ
、
あ
な
た
は
わ
が
右
手
が
ど
れ
ほ
ど
わ
が
軍
の
流
血
を
憎
悪
す
る
か
ご
存
じ
で
す
。
さ
れ
ば
、
か
の
兵
士
た
ち
の
心
を
覆
う
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り
除
き
、
常
規
を
逸
脱
し
た
か
れ
ら
の
激
情
を
静
め
給
え
。
そ
し
て
天
界
で
は
周
知
の
わ
が
潔
白
を
、
盲
目
な
る
者
た
ち
が
解
す
る
よ
う
に
計
ら
い
給
え
。」
〔
七
十
七
〕
こ
う
言
う
と
、
生
気
を
帯
び
た
不
可
思
議
な
熱
が
自
ら
の
体
内
に
天
か
ら
降
り
注
ぐ
の
を
感
じ
た
。
湧
き
上
が
っ
た
気
力
と
自
信
が
か
れ
の
顔
に
満
ち
て
い
き
、
か
れ
を
大
胆
に
し
て
い
っ
た
。
か
れ
は
部
下
達
と
共
に
、
リ
ナ
ル
ド
の
仇
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
者
の
方
へ
向
か
っ
た
が
、
周
り
で
武
器
の
音
や
脅
し
の
声
を
聞
い
て
も
歩
み
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
〔
七
十
八
〕
胴
鎧
を
着
け
、
普
段
は
身
に
つ
け
な
い
豪
奢
で
、
堂
々
と
し
た
外
套
を
羽
織
っ
た
。
武
器
は
持
た
ず
、
兜
も
付
け
な
か
っ
た
の
で
、
か
れ
の
顔
は
天
の
威
厳
が
感
じ
ら
れ
る
稀
有
な
光
を
受
け
て
輝
い
た
。
か
れ
は
黄
金
の
笏
を
振
り
か
ざ
し
、
こ
の
笏
の
み
を
使
っ
て
、
か
の
反
乱
の
勢
い
を
止
め
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
姿
で
兵
士
た
ち
の
前
に
進
み
出
る
と
、
人
間
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
声
で
語
り
は
じ
め
た
。
〔
七
十
九
〕「
何
と
愚
か
な
脅
し
文
句
、
何
と
虚
し
い
武
器
の
音
が
私
の
耳
に
今
届
い
て
い
る
の
か
。
誰
が
首
謀
者
な
の
だ
。
長
い
期
間
に
積
み
上
げ
た
功
績
に
よ
っ
て
私
は
当
地
で
栄
誉
を
授
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
裏
切
り
の
廉
で
疑
惑
を
か
け
ら
れ
、
告
発
さ
れ
る
ほ
ど
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。
そ
の
告
発
を
不
当
と
思
わ
な
い
者
が
い
る
の
か
。
君
た
ち
は
も
し
や
、
私
が
君
た
ち
に
跪
き
、
弁
明
し
、
謝
罪
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
か
。
〔
八
十
〕
あ
あ
、
私
の
名
が
鳴
り
響
い
て
い
る
土
地
で
こ
の
よ
う
な
面
目
失
墜
が
知
ら
な
い
こ
と
を
願
う
。
こ
の
笏
や
、
私
が
成
し
遂
げ
た
偉
業
の
記
憶
や
、
真
実
が
、
私
を
擁
護
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
。
今
の
事
態
に
あ
っ
て
正
義
が
憐
れ
み
に
譲
歩
し
、
罪
人
に
罰
が
与
え
ら
れ
ぬ
こ
と
を
願
う
。
他
の
功
績
に
免
じ
て
、
そ
し
て
君
た
ち
の
リ
ナ
ル
ド
の
名
に
免
じ
て
、
こ
の
過
ち
を
私
は
赦
そ
う
。
〔
八
十
一
〕
策
略
を
企
て
た
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
だ
け
が
自
ら
の
血
で
、
策
略
に
加
わ
っ
た
全
て
の
者
た
ち
の
罪
を
洗
い
流
す
の
だ
。
こ
の
男
は
根
拠
の
な
い
疑
念
に
惑
わ
さ
れ
て
、
兵
士
た
ち
を
罪
へ
と
引
き
込
ん
だ
。」
こ
う
話
す
司
令
官
の
王
者
の
ご
と
き
顔
は
、
威
厳
の
光
と
気
品
の
輝
き
で
激
し
く
燃
え
て
い
た
の
で
、
仰
天
し
、
負
け
を
認
め
た
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
そ
の
（
誰
も
が
驚
い
た
）
怒
り
の
形
相
に
畏
れ
を
な
し
た
。
〔
八
十
二
〕
先
程
ま
で
司
令
官
に
侮
蔑
の
言
葉
を
投
げ
か
け
、
狂
気
が
用
意
し
た
剣
や
槍
や
松
明
を
好
戦
的
な
手
に
握
っ
て
気
勢
を
上
げ
て
い
た
不
敬
で
傲
岸
な
兵
士
ら
は
、（
指
揮
官
の
力
強
い
言
葉
を
聞
い
て
押
し
黙
っ
た
の
み
な
ら
ず
）
畏
敬
と
恥
辱
の
念
に
駆
ら
れ
て
顔
を
上
げ
よ
う
と
も
せ
ず
、
自
分
た
ち
に
ま
だ
護
衛
さ
れ
て
い
る
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
が
警
吏
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
容
認
し
た
。
〔
八
十
三
〕
そ
の
様
は
、
唸
り
な
が
ら
威
圧
的
な
髦
を
震
わ
せ
て
い
た
凶
暴
で
高
慢
な
獅
子
が
、
調
教
師
の
姿
を
目
に
し
た
と
き
の
よ
う
だ
っ
た
。
無
慈
悲
な
心
に
生
来
宿
っ
て
い
る
獰
猛
性
を
抑
え
ら
れ
た
獅
子
が
不
名
誉
な
束
縛
を
受
け
入
れ
、
調
教
師
の
脅
し
と
絶
対
的
な
命
令
を
怖
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
獅
子
に
誇
り
を
与
え
て
い
た
立
派
な
髦
や
歯
や
爪
は
、
そ
の
威
力
を
失
う
の
で
あ
る
。
〔
八
十
四
〕
敬
虔
な
る
ブ
リ
オ
ー
ネ
の
前
に
、
翼
を
背
中
に
付
け
、
剣
を
手
に
し
た
一
人
の
騎
士
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
、
と
い
う
証
言
も
あ
る
。
厳
し
い
表
情
を
し
た
こ
の
騎
士
は
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
司
令
官
を
擁
護
し
、
血
が
ま
だ
滴
り
落
ち
、
輝
き
を
放
つ
剣
を
揺
り
動
か
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
血
と
は
お
そ
ら
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く
、
忍
耐
強
い
神
を
も
怒
ら
せ
た
都
市
や
国
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
〔
八
十
五
〕
こ
う
し
て
謀
反
は
鎮
圧
さ
れ
、
各
々
の
兵
士
は
武
器
を
置
き
、
罪
な
る
願
望
を
武
器
と
と
も
に
葬
っ
た
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
幕
営
に
戻
り
、
雑
務
を
片
付
け
つ
つ
、
新
た
な
試
み
に
一
心
に
取
り
組
ん
だ
か
れ
は
二
～
三
日
の
う
ち
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
街
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
堂
々
と
し
て
、
威
圧
的
な
破
壁
車
の
中
に
す
で
に
組
み
こ
ま
れ
た
丸
太
を
検
査
し
て
回
っ
た
。
第
九
歌
訳
〔
一
〕
だ
が
地
獄
の
大
い
な
る
怪
物
〔
ア
レ
ッ
ト
〕
は
ひ
と
時
燃
え
上
が
っ
た
激
情
と
怒
り
が
鎮
ま
っ
た
の
を
見
て
、
ま
た
運
命
に
逆
ら
う
こ
と
も
、
普
遍
な
る
思
し
召
し
の
決
定
に
背
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
悟
っ
て
、〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
陣
営
か
ら
〕
飛
び
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、行
く
先
々
で
肥
沃
な
土
地
を
干
上
が
ら
せ
、
太
陽
を
た
ち
ま
ち
曇
ら
せ
る
と
、
更
な
る
諍
い
や
災
い
を
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
〕
も
た
ら
す
べ
く
、
せ
わ
し
く
羽
を
動
か
し
て
新
た
な
試
み
に
取
り
か
か
っ
た
。
〔
二
〕
ア
レ
ッ
ト
は
―
―
こ
の
怪
物
、
ベ
ル
ト
ル
ド
の
息
子
〔
リ
ナ
ル
ド
〕
や
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
や
他
の
警
戒
す
べ
き
強
者
た
ち
が〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
陣
営
か
ら
〕
離
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
を
仲
間
の
悪
魔
た
ち
か
ら
受
け
て
い
た
―
―
言
っ
た
、
「
も
は
や
何
を
待
つ
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
今
こ
そ
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
を
密
か
に
こ
こ
に
呼
び
、戦
わ
せ
よ
う
。
結
束
を
弱
め
、戦
力
を
欠
い
て
い
る
敵
に
対
し
て
、我
々
は
必
ず
や（
少
な
く
と
も
俺
は
そ
う
願
う
の
だ
が
）大
勝
利
を
収
め
る
で
あ
ろ
う
。」
〔
三
〕
こ
う
述
べ
る
と
、
漂
泊
の
無
法
者
た
ち
を
統
率
す
る
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
い
る
場
所
に
向
か
っ
た
。
こ
の
ソ
リ
マ
ー
ノ
と
い
う
男
、
神
へ
の
反
抗
を
試
み
た
当
時
の
輩
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
凶
暴
で
、
そ
の
凶
暴
さ
た
る
や
、
か
り
に
大
地
が
新
た
な
冒
涜
の
た
め
に
巨
人
族
を
再
び
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
巨
人
族
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ト
ル
コ
の
王
で
あ
っ
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
、
ニ
チ
ェ
ー
ア
で
も
統
治
者
と
し
て
君
臨
し
、
〔
四
〕
そ
の
支
配
は
ギ
リ
シ
ャ
の
対
岸
に
あ
り
、
サ
ン
ガ
リ
オ
川
と
メ
ア
ン
ド
ロ
川
に
挟
ま
れ
た
地
域
、
す
な
わ
ち
ミ
シ
ア
、
プ
リ
ギ
ア
、
リ
デ
ィ
ア
、
ポ
ン
ト
ゥ
ス
、
ビ
ト
ニ
ア
の
人
々
が
住
む
地
域
を
覆
っ
て
い
た
。
だ
が
異
国
の
軍
団
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
〕
が
ト
ル
コ
人
や
他
の
不
敬
な
る
民
と
戦
う
た
め
に
ア
ジ
ア
に
来
た
と
き
、
か
れ
は
領
土
を
失
い
、
二
度
に
わ
た
る
決
戦
で
も
敗
北
し
て
い
た
。
〔
五
〕
し
か
し
命
運
を
か
け
た
決
戦
で
敗
れ
、
故
郷
か
ら
も
武
力
で
も
っ
て
追
放
さ
れ
た
の
で
、
エ
ジ
プ
ト
王
の
宮
廷
に
身
を
寄
せ
た
。
高
潔
で
、
礼
儀
正
し
い
エ
ジ
プ
ト
王
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
を
客
人
と
し
て
迎
え
、
か
く
も
強
力
な
武
将
が
崇
高
な
企
て
―
―
エ
ジ
プ
ト
王
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
軍
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
奪
回
を
阻
も
う
と
し
て
い
た
―
―
の
た
め
に
自
ら
と
手
を
組
も
う
と
し
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。
〔
六
〕
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
軍
に
対
し
て
宣
戦
布
告
を
公
式
に
発
布
す
る
前
に
、
エ
ジ
プ
ト
王
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
金
銭
を
十
分
に
与
え
て
、
ア
ラ
ブ
人
た
ち
を
そ
の
金
で
雇
い
入
れ
る
よ
う
求
め
た
。
実
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
や
っ
て
き
た
と
き
、
エ
ジ
プ
ト
王
自
身
が
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
軍
団
を
組
織
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
貪
欲
な
ア
ラ
ブ
人
た
ち
―
―
か
れ
ら
は
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
盗
賊
も
し
く
は
傭
兵
で
あ
っ
た
―
―
を
簡
単
に
自
ら
の
部
下
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
〔
七
〕
こ
う
し
て
ア
ラ
ブ
人
た
ち
の
首
領
と
な
っ
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
各
地
に
赴
い
て
、
略
奪
や
強
盗
を
働
き
、〔
内
陸
に
あ
る
エ
ル
サ
レ
ム
に
駐
屯
し
て
い
る
〕
キ
リ
ス
ト
教
軍
と
海
を
結
ぶ
輸
送
ル
ー
ト
を
遮
断
し
た
。
過
去
に
お
け
る
敗
北
や
失
っ
た
領
土
の
こ
と
を
想
起
す
る
に
つ
け
、
よ
り
大
き
な
こ
と
を
す
る
こ
と
で
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
〕
復
讐
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
そ
の
思
い
は
漠
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然
と
し
た
も
の
で
、
決
心
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
〔
八
〕
こ
の
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
と
こ
ろ
に
ア
レ
ッ
ト
は
、高
齢
の
老
人
に
化
け
て
や
っ
て
き
た
。
口
か
ら
血
を
吐
き
、
顔
に
皺
を
ほ
り
、
口
髭
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
が
顎
髭
は
剃
り
、
頭
を
長
い
布
で
包
み
、
衣
は
膝
よ
り
は
る
か
下
の
足
先
ま
で
垂
ら
し
、
腰
に
短
剣
を
さ
げ
、
背
中
に
箙
え
び
ら
を
付
け
、
手
に
は
弓
を
持
っ
た
。
〔
九
〕
ア
レ
ッ
ト
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、「
我
々
は
い
ま
や
、
略
奪
す
る
こ
と
も
、
輝
か
し
い
勝
利
を
得
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
人
気
の
な
い
平
原
や
砂
に
覆
わ
れ
た
不
毛
の
海
岸
を
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
そ
の
間
に
、
か
の
町
〔
エ
ル
サ
レ
ム
〕
を
襲
撃
し
、
そ
の
城
壁
を
破
壁
車
に
よ
っ
て
す
で
に
破
壊
し
た
と
い
う
の
に
。
町
が
陥
落
し
、
炎
に
包
ま
れ
て
い
く
様
は
、
も
う
少
し
す
る
と
、
こ
の
場
か
ら
も
見
え
る
だ
ろ
う
。
〔
十
〕
と
こ
ろ
で
お
ま
え
は
、
焼
け
崩
れ
た
粗
末
な
家
と
羊
や
牛
の
群
れ
を
、
自
分
の
栄
え
あ
る
戦
利
品
と
す
る
つ
も
り
な
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
ま
え
は
自
分
の
王
国
を
復
興
さ
せ
、
自
分
が
受
け
た
侮
辱
と
損
失
に
対
す
る
仕
返
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
大
胆
に
な
る
の
だ
、
大
胆
に
。
か
の
愚
劣
な
暴
君
〔
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
〕
を
、
や
つ
が
〔
陣
地
を
囲
む
〕
柵
の
中
に
い
る
夜
の
間
に
襲
う
の
だ
。
お
ま
え
の
こ
と
を
思
う
、
こ
の
老
ア
ラ
ス
ペ
を
信
用
せ
よ
。
お
ま
え
は
支
配
者
で
あ
っ
た
と
き
も
、
追
放
者
と
な
っ
て
か
ら
も
、
わ
し
の
忠
告
に
狂
い
が
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
だ
ろ
う
。
〔
十
一
〕
や
つ
は
我
々
が
攻
め
て
く
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
、
我
々
の
こ
と
を
怖
れ
て
も
い
な
い
し
、
武
器
を
身
に
付
け
ず
、
す
ぐ
に
怖
気
づ
く
ア
ラ
ブ
人
た
ち
を
心
底
か
ら
蔑
ん
で
い
る
。
略
奪
と
逃
走
を
繰
り
返
す
民
が
大
胆
な
行
動
に
出
る
な
ど
と
夢
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
お
ま
え
の
荒
々
し
い
態
度
に
刺
激
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
人
た
ち
は
、
武
器
を
携
え
ず
に
寝
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
猛
然
と
襲
い
か
か
る
だ
ろ
う
。」
魔
物
は
こ
う
言
う
と
、
燃
え
盛
る
激
情
を
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
胸
に
注
入
し
、
風
に
紛
れ
て
飛
び
去
っ
た
。
〔
十
二
〕
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
手
を
空
に
か
ざ
し
て
叫
ん
だ
、「
お
お
、
わ
が
心
に
溢
れ
る
ほ
ど
の
激
情
を
吹
き
込
ん
だ
方
よ
（
あ
な
た
は
人
間
の
姿
を
し
て
私
の
前
に
来
ら
れ
た
が
、
人
間
で
は
あ
る
ま
い
）、
私
は
あ
な
た
の
導
き
に
従
い
ま
す
。
私
は
あ
な
た
に
つ
い
て
行
き
、
い
ま
は
平
ら
な
場
所
に
、
死
に
絶
え
た
者
た
ち
や
負
傷
し
た
者
た
ち
の
山
を
作
り
ま
し
ょ
う
、そ
し
て
血
が
流
れ
る
川
も
作
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
私
の
傍
に
い
て
、
闇
の
中
で
私
の
剣
を
操
っ
て
く
だ
さ
い
。」
〔
十
三
〕
こ
う
言
う
と
、
直
ち
に
兵
を
集
め
て
、
弱
腰
の
者
や
行
動
が
遅
い
者
に
は
言
葉
で
も
っ
て
叱
咤
激
励
し
、
軍
団
全
体
が
自
ら
に
従
う
よ
う
に
な
る
ま
で
、
自
ら
の
熱
い
思
い
を
兵
士
ら
伝
え
よ
う
と
し
た
。
ア
レ
ッ
ト
は
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
指
示
を
出
し
、
大
き
な
軍
旗
を
自
ら
の
手
で
風
に
靡
か
せ
た
。
軍
団
は
足
早
に
行
進
し
、
そ
の
速
さ
は
行
軍
の
情
報
が
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
〕
伝
わ
る
速
度
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
〔
十
四
〕
ア
レ
ッ
ト
は
兵
士
達
と
と
も
に
進
ん
だ
が
、
や
が
て
軍
団
か
ら
離
れ
る
と
、
変
装
を
し
て
、
伝
令
の
男
に
化
け
た
。
そ
し
て
世
界
が
昼
に
あ
る
と
も
夜
に
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
〔
夕
刻
の
〕
時
間
帯
に
エ
ル
サ
レ
ム
に
到
着
し
、〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
襲
撃
に
〕
怯
え
る
人
々
の
間
を
通
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
王
の
前
に
進
み
出
て
、〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
率
い
ら
れ
た
〕
大
軍
の
到
着
、
作
戦
、
夜
襲
と
そ
の
時
間
や
合
図
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
〔
エ
ル
サ
レ
ム
王
の
〕
ア
ラ
デ
ィ
ー
ノ
に
伝
え
た
。
〔
十
五
〕
だ
が
、
赤
み
が
か
っ
た
靄
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
が
濡
れ
、
染
め
ら
れ
た
恐
ろ
し
い
幕
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
の
影
は
す
で
に
広
げ
、
大
地
は
夜
の
霜
で
は
な
く
、
生
温
い
血
の
よ
う
な
露
で
湿
り
気
を
帯
び
て
い
た
。
空
は
魔
物
や
不
可
思
議
な
現
象
で
満
た
さ
れ
、
邪
悪
な
亡
霊
が
大
気
を
震
わ
せ
つ
つ
彷
徨
う
音
が
聞
か
れ
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た
。
プ
ル
ー
ト
ー
ン
は
〔
悪
魔
た
ち
の
棲
家
で
あ
る
〕
地
下
の
深
淵
を
空
に
し
、
地
獄
を
覆
っ
て
い
た
す
べ
て
の
闇
の
勢
力
を
〔
地
上
に
〕
投
入
し
た
。
〔
十
六
〕
凶
暴
な
る
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
か
く
も
陰
惨
な
恐
怖
の
中
を
通
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
陣
地
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
。
夜
が
自
ら
の
登
攀
路
の
半
ば
に
達
し
て
急
激
な
下
降
に
転
じ
る
〔
深
夜
零
時
の
〕
時
間
帯
に
な
っ
た
頃
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
兵
士
達
が
警
戒
心
を
抱
か
ず
に
眠
っ
て
い
る
場
所
か
ら
一
マ
イ
ル
も
離
れ
て
い
な
い
地
点
に
到
達
し
て
い
た
。
そ
の
地
点
で
か
れ
は
兵
士
達
に
腹
ご
し
ら
え
を
さ
せ
、
一
段
と
高
い
と
こ
ろ
か
ら
弁
を
ふ
る
い
、
敵
陣
急
襲
に
向
か
お
う
と
す
る
兵
士
達
を
激
励
し
た
。
〔
十
七
〕「
見
る
が
よ
い
、
強
さ
で
は
な
く
、
盗
品
を
山
と
携
え
て
い
る
こ
と
で
名
を
は
せ
た
軍
団
を
。
あ
れ
こ
そ
は
ア
ジ
ア
の
富
を
、
そ
の
欲
深
い
胸
の
中
に
、
海
の
如
く
呑
み
こ
ん
だ
軍
団
。
い
ま
幸
い
な
る
力
が
働
い
て
、
諸
君
は
（
諸
君
の
身
に
危
険
が
降
り
か
か
る
心
配
を
せ
ず
し
て
）
あ
の
軍
団
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
武
具
も
、
紅
色
の
布
や
金
で
飾
ら
れ
た
馬
も
諸
君
の
戦
利
品
と
な
り
、
奴
ら
は
抵
抗
で
き
な
い
の
だ
。
〔
十
八
〕
か
の
軍
団
は
ペ
ル
シ
ャ
軍
や
ニ
チ
ェ
ー
ア
軍
を
打
ち
破
っ
た
軍
団
で
は
な
い
。
と
言
う
の
も
、
非
常
に
長
期
間
に
わ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
含
ん
だ
戦
争
に
お
い
て
、
兵
士
ら
の
大
部
分
は
戦
死
す
る
か
ら
だ
。
た
と
え
か
の
軍
団
の
人
命
が
〔
過
去
の
戦
で
〕
失
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
奴
ら
は
い
ま
深
い
眠
り
に
つ
い
て
い
て
、
武
器
も
携
え
て
い
な
い
。
眠
気
に
屈
す
る
者
は
直
ち
に
破
滅
す
る
の
で
あ
り
、
眠
り
か
ら
死
へ
至
る
の
は
容
易
い
の
だ
。
〔
十
九
〕
さ
あ
、
さ
あ
、
つ
い
て
来
る
の
だ
。
俺
が
最
初
に
柵
を
越
え
て
、
眠
っ
て
い
る
敵
兵
た
ち
に
襲
い
か
か
る
道
を
開
く
ぞ
。
俺
の
剣
さ
ば
き
を
見
て
、
諸
君
は
敵
を
斬
り
、
惨
殺
す
る
術
を
学
ぶ
の
だ
。
今
日
こ
そ
は
キ
リ
ス
ト
の
王
国
が
滅
び
、
ア
ジ
ア
が
解
放
さ
れ
、
諸
君
が
有
名
に
な
る
の
だ
。」
こ
う
言
っ
て
兵
士
ら
を
目
前
の
戦
い
へ
と
駆
り
立
て
る
と
、
黙
っ
て
兵
士
た
ち
を
先
導
し
た
。
〔
二
十
〕
と
こ
ろ
が
敵
陣
に
接
近
す
る
途
中
、
弱
い
光
を
含
ん
だ
闇
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
歩
哨
た
ち
に
遭
遇
し
、
敵
の
賢
き
司
令
官
〔
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
〕
に
不
意
打
ち
を
食
ら
わ
す
と
い
う
、
自
信
を
持
っ
て
練
っ
た
当
初
の
作
戦
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
歩
哨
た
ち
は
大
勢
の
兵
を
引
き
連
れ
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
を
発
見
し
て
、
大
声
を
発
し
な
が
ら
〔
自
軍
の
陣
地
を
目
指
し
て
〕
来
た
道
を
引
き
返
し
た
。
そ
の
声
を
聞
い
て
警
備
隊
の
第
一
列
の
兵
士
ら
が
目
を
覚
ま
し
、
戦
闘
の
準
備
に
全
力
で
取
り
か
か
っ
た
。
〔
二
十
一
〕
す
る
と
ア
ラ
ブ
の
兵
士
た
ち
は
、
い
ま
や
自
分
た
ち
の
存
在
が
敵
に
悟
ら
れ
た
と
思
い
、
粗
野
な
ラ
ッ
パ
を
吹
き
鳴
ら
し
た
。
物
凄
い
叫
び
声
と
馬
の
い
な
な
き
が
、
馬
の
蹄
の
音
と
と
も
に
空
へ
上
が
る
。
高
い
山
々
が
唸
り
、
谷
も
唸
り
、
そ
の
唸
り
に
対
し
て
地
獄
が
唸
る
。
ア
レ
ッ
ト
は
フ
レ
ジ
ェ
ト
ン
テ
の
火
を
抱
い
た
松
明
を
高
く
掲
げ
て
、〔
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
が
あ
る
〕
丘
の
上
に
い
る
者
た
ち
に
合
図
す
る
。
〔
二
十
二
〕
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
先
へ
と
進
み
、
ま
だ
慌
て
ふ
た
め
い
て
、
抗
戦
ど
こ
ろ
で
は
な
い
歩
哨
た
ち
に
追
い
つ
い
た
。
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
猛
進
は
、
山
中
の
洞
窟
か
ら
猛
烈
な
勢
い
で
噴
き
出
す
風
を
も
凌
ぎ
、
そ
の
勢
い
と
き
た
ら
、
家
屋
と
と
も
に
木
々
を
な
ぎ
倒
す
川
や
、
塔
を
倒
し
て
炎
上
さ
せ
る
稲
妻
や
、
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
る
地
震
な
ど
を
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
激
し
い
も
の
だ
っ
た
。
〔
二
十
三
〕
振
り
下
ろ
さ
れ
た
剣
は
相
手
を
必
ず
捉
え
、
捉
え
た
な
ら
ば
相
手
に
必
ず
傷
を
与
え
、
傷
を
与
え
た
な
ら
ば
相
手
を
必
ず
絶
命
さ
せ
た
。
描
写
を
さ
ら
に
続
け
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
真
実
〔
を
述
べ
よ
う
と
す
る
人
〕
は
嘘
の
顔
を
呈
す
ソリマーノの段（一）	　　　　――『解放されたエルサレム』第八歌全体と第九歌冒頭の訳――
（14）
る
も
の
な
の
だ
。
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
相
手
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
て
も
―
―
そ
の
と
き
相
手
の
剣
を
受
け
た
か
れ
の
兜
は
鐘
の
よ
う
に
鳴
り
、
熱
い
火
花
を
強
烈
に
発
し
た
の
だ
が
―
―
何
食
わ
ぬ
顔
を
装
う
か
、
嘆
き
の
言
葉
を
抑
え
る
か
、
あ
る
い
は
傷
に
気
づ
い
て
い
な
い
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
〔
二
十
四
〕
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
一
人
で
か
の
第
一
列
に
属
す
る
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
を
今
に
も
敗
走
に
転
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
時
、
ア
ラ
ブ
人
兵
士
た
ち
が
、
多
く
の
川
が
集
ま
っ
て
引
き
起
こ
し
た
洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
た
。
優
位
に
立
っ
た
者
は
逃
げ
る
者
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
進
み
、か
れ
ら
と
と
も
に
柵
を
越
え
、
あ
た
り
一
面
で
破
壊
や
蛮
行
や
殺
戮
行
為
を
繰
り
広
げ
た
。〔
続
く
〕
註一
　
原
作
のGerusalem
m
e	liberata
（
ト
ル
ク
ヮ
ー
ト
・
タ
ッ
ソ
著
、
全
二
十
歌
）
は
第
一
次
十
字
軍
の
史
実
に
取
材
し
た
イ
タ
リ
ア
文
学
を
代
表
す
る
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
今
回
訳
出
し
た
第
八
歌
は
内
容
的
に
三
つ
の
段
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
一
節
か
ら
四
十
六
節
迄
（
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
軍
勢
が
全
滅
し
た
次
第
が
生
き
残
っ
た
兵
士
に
よ
っ
て
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
に
語
ら
れ
る
）、
四
十
七
節
か
ら
五
十
六
節
迄
（
リ
ナ
ル
ド
の
も
の
と
思
わ
れ
る
血
が
付
い
た
武
具
が
キ
リ
ス
ト
教
軍
陣
営
に
も
た
ら
さ
れ
る
）、五
十
七
節
か
ら
八
十
五
節
迄
（
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
が
イ
タ
リ
ア
人
兵
士
を
集
め
て
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
ら
フ
ラ
ン
ス
人
兵
士
に
対
す
る
蜂
起
を
試
み
る
）
で
あ
る
。
第
九
歌
は
全
九
十
九
節
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
で
今
回
は
二
十
四
節
ま
で
を
訳
出
す
る
。
第
八
、
第
九
、
第
十
歌
は
こ
の
作
品
の
主
要
な
登
場
人
物
が
あ
ま
り
姿
を
現
さ
ず
、
唯
一
存
在
感
を
示
す
の
が
イ
ス
ラ
ム
側
の
救
世
主
ソ
リ
マ
ー
ノ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
の
表
題
は
必
ず
し
も
第
八
歌
と
第
九
歌
の
内
容
を
集
約
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
「
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
段
（
一
）」
と
し
た
。
二
　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
お
け
る
三
人
の
復
讐
の
女
神
（
エ
リ
ー
ニ
ュ
ス
）
の
一
人
ア
レ
ク
ト
ー
。
三
　
第
八
歌
三
十
六
節
で
最
初
に
言
及
さ
れ
る
ソ
リ
マ
ー
ノ
。
四
　
第
四
歌
一
節
で
言
及
さ
れ
た
冥
界
の
王
プ
ル
ー
ト
ー
ン
（
ル
チ
ー
フ
ェ
ロ
に
同
じ
）。
五
　
ズ
ヴ
ェ
ー
ノ
の
軍
で
唯
一
生
き
残
っ
た
こ
の
騎
士
は
、
四
十
三
節
で
は
「
ゲ
ル
マ
ン
人
の
騎
士
」、
四
十
六
節
で
は
「
デ
ン
マ
ー
ク
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
第
十
四
歌
二
十
七
節
以
下
で
再
度
登
場
し
、
カ
ル
ロ
と
呼
ば
れ
る
。
六
　
十
字
軍
史
記
に
記
さ
れ
た
歴
史
上
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
七
　
歴
史
上
の
人
物
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
八
　「
フ
ラ
ン
ク
人
」
は
通
常
キ
リ
ス
ト
教
軍
全
体
を
さ
す
が
、こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
を
さ
す
。
九
　
イ
タ
リ
ア
人
の
こ
と
。
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